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 تؾکز ٍ قذرداًي
رهٛل ذسایی اؾز وٝ ػٟبٖ ضا دط اظ ٘كب٘ٝ آفطیس ثطای دی ثطزٖ ثٝ فؾٕز ذٛزـ ٚ سٛفیك حٕس ٚ ؾذبؼ ٔ
ثط یه دبیبٖ  ٔغبِقٝ ی دسیسٜ ٞبی فّٕی ضا ثب سٛػٝ ثٝ زضن ٔحسٚز ٔب ثط ٔب فٙبیز فطٔٛز. اوٖٙٛ وٝ ثبیس آغبظی
ر ػالي خاًن ٍ عزکا حغي اًاری دکتز جٌاب آقایثٍٙبضْ ثط ذٛز لاظْ ٔی زا٘ٓ وٝ اظ اؾشبز ٔحشطْ 
ثربعط ضإٞٙبیی ٞبی اضظ٘سٜ قبٖ زض ضاؾشبی ا٘ؼبْ ایٗ دطٚغٜ ٟ٘بیز سمسیط ٚ سكىط ضا   افغاًِ اًتؾاری دکتز
ثربعط وٕه ٞبی   ز  فزّاد پَر فزضيدکتآقای جٌاب اظ ظحٕبر اؾشبز ٌطأی  ٕٞچٙیٕٗ٘بیٓ. 
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یراصتخا نيلاػ تعزْف:  
RA: rheumatoid arthritis 
ESR: erythrocyte sedimentation rate 
RF: rheumatoid factor 






















 در) noisore enob( اعتخَاى ّای خَردگي در عًََگزافي تؾخيصي ارسػ بزرعي
 گزافي با هقايغِ در رٍهاتَئيذ آرتزيت بِ هبتلا بيواراى
 چکيذُ
 وُ زض ۱1 حسٚز ػٟب٘ی قیٛؿ ثب ٔفبنُ ؾیؿشٕیه ثیاِشٟب ثیٕبضی سطیٗ قبیـ ضٚٔبسٛییس آضسطیز :ّذف ٍ عابقِ
 زض ٘بسٛا٘ی. اؾز ؾبَ 03-05 ثیٗ آٖ ؾٙی اٚع أب زٞس ضخ سٛا٘س ٔی ؾٙی ٞط زض ثیٕبضی قطٚؿ. اؾز ظ٘سٌی
 ضٚٔبسٛییس آضسطیز ثٝ ٔجشلا افطاز ۱53 آٔطیىب زض ٍٕٞطٚٞی ٔغبِقٝ یه زض. اؾز سٛػٝ لبثُ ٚ قبیـ ثیٕبضی ایٗ
 ػٟز) دبییٗ ثٝ ٔچ اظ( دبٞب ٚ ٞب زؾز ضازیٌٛطافی ثٛز٘س. قسٜ وبض ا٘ؼبْ زض ٘بسٛا٘ی ضزچب ؾبَ 01 اظ ثقس
 ایٗ ٚػٛز. قٛز ا٘ؼبْ ثبیس اؾز، ضٚٔبسٛییس آضسطیز ٔكرهٝ وٝ ٔفهّی اعطاف اضٚظیٛ سغییطار اضظیبثی
قٝ ٔمبیؿٝ زٚ ضٚـ ٞسف ٔب اظ ایٗ ٔغبِ .ثبقس ضٚٔبسٛییس آضسطیز سط سٟبػٕی ا٘ٛاؿ زٞٙسٜ ٘كبٖ سٛا٘س ٔی سغییطار
 ضازیٌٛطافی ٚ ؾٛ٘ٛ ٌطافی زض سكریم ایٗ ثیٕبضی اؾز.
 ؾغح ػّٕٝ اظ ،AR زٞٙسٜ ٘كبٖ ضٚسیٗ ٚ آظٔبیكٍبٞی ٞبی سؿز وٝ ثیٕبض ٚیبظزٜ نس: ّا رٍػ ٍ هَاد
 آضسطیز esac wen ٚ قسٜ ٌیطی ا٘ساظٜ yrtemolehpen سٛؾظ ضٚٔبسٛئیس فبوشٛض ٚ C ٚاوٙكی دطٚسئیٗ
 ٚاضز ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ ٚ قسٜ ا٘شربة سهبزفی نٛضر ثٝ ثبقٙس، ٔی اؾز قسٜ زازٜ لغقی ریمسك ضٚٔبسٛئیسوٝ
 ظ٘سٌی، ٔحُ ػٙؿیز، ؾٗ، ٘ؾیط زٌٔٛطافیىی اعلافبر قبُٔ وٝ ٔطثٛعٝ ٞبی دطؾكٙبٔٝ. قٛ٘س ٔی ٔغبِقٝ
 ضازیٌٛطافی ؾذؽ. وبُٔ قس٘س ضٚٔبسِٛٛغی ٞبی ثیٕبضی ؾبثمٝ ٚ سحهیلار ؾغح ، ؾیٍبض ٔهطف ؾبثمٝ
 PCM ٔفبنُ اظ noituloseR hgiH ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ ضخ وّیكٝ یه زض ثیٕبض غبِت زؾز tsirW ٚ dnaH





 ثطضؾی ٔٛضز سكریم ظٔبٖ زض اضظیٛ ضبیقبر ٕٞرٛا٘ی ٔیعاٖ ٚ قس ٔمبیؿٝ ٕٞسیٍط ثب ؾذؽ ٚ قس طجز زؾز
 ٌطفز لطاض
 ٚػٛز ضٚـ زٚ ایٗ ثیٗ زاضی ٔقٙی سفبٚر ٔفهّی اضٚظیٖٛ زاز ٘كبٖ دػٚٞف ایٗ اظ حبنُ ٘شیؼٝ :ّا يافتِ
 ؾبَ 44 ظیط افطاز زض ٔفهّی اضٚظیٖٛ سكریم ٚ ٔفهّی اضٚظیٖٛ سقساز سكریم ٔٛضز زض ِٚی ٘ساضز
۱ٚافطاز 98۱ٚضازیٌٛطافی89ؾبَ ؾٌٛ٘ٛطافی44ثغٛضیىٝ زضافطاز ظیط زاضز ثٟشطی فّٕىطز ٔطاست ثٝ ؾٌٛ٘ٛطافی
 ۱اضظـ سكریهی زاض٘س.69ؾبَ ؾٌٛ٘ٛطافی ٚضازیٌٛطافی 44ثبلای
 ٞبی ذٛضزٌی زض ٌطافی ؾٛ٘ٛ سكریهی اضظـ زضٔٛضز وٝ زاز ٘كبٖ دػٚٞف ایٗ اظ حبنُ ٘شیؼٝ :گيزی ًتيجِ
 اضٚظیٖٛ ٚػٛز سكریم ، ػٙؽ ػِحب اظ ٌطافی ثب ٔمبیؿٝ زض ضٚٔبسٛئیس آضسطیز ثٝ ٔجشلا ثیٕبضاٖ زض اؾشرٛاٖ
 ٚ ٔفهّی اضٚظیٖٛ سقساز سكریم ٔٛضز زض ِٚی ٘ساضز ٚػٛز ضٚـ زٚ ایٗ ثیٗ زاضی ٔقٙی سفبٚر ٔفهّی
 زاضز ثٟشطی فّٕىطز ٔطاست ثٝ ؾٌٛ٘ٛطافی ؾبَ 44 ظیط افطاز زض ٔفهّی اضٚظیٖٛ سكریم
 ضٚٔبسٛئیس آضسطیز اؾشرٛاٖ، ٞبی ذٛضزٌی ؾٌٛ٘ٛطافی،کلوات کليذی: 
